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La Revista Internacional Orientación y Sociedad a partir del volumen 19, N° 
2, cambia las pautas editoriales, especialmente en lo referente a la doble 
traducción de sus artículos completos tanto en idioma español como inglés. 
A partir del presente número los trabajos pueden presentarse en idioma 
español, portugués, inglés y francés, con sus correspondientes resúmenes, 
siempre y cuando sea la lengua natal de al menos uno de los autores. Cualquiera 
sea el idioma de presentación, deberá adicionarse el resumen en español y el 
abstract en inglés. 
Por otro lado, los  nuevos artículos contarán con su respectivo DOI (Digital 
Object Identifier) individual provisto la UNLP. 
En el presente número nos encontramos con los siguientes trabajos: 
Cuerpo Central 
La formación en ética profesional en las carreras de Psicología (Universidad 
Nacional de La Plata). Un estudio sobre perspectivas de docentes y graduadas/os. 
María José Sánchez Vazquez & Paula Daniela Cardós. 
Avances de Investigación 
Acerca de la Orientación en distintos campos. 
María Elisa Cattaneo 
Trayectorias Académicas de Estudiantes de la carrera de Psicología de la 
Universidad Nacional de Córdoba: “Los vínculos como favorecedores de la 
permanencia”. 
Carmen Stábile, Carmen Clark, Vanina Zurita & Ricardo Hernández. 
Transferencia en Extensión Universitaria 
Orientar para un proyecto para la vida y de vida. El Modelo Teórico Operativo 
como eje para una intervención orientadora. 
María Laura Lachalde. 
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